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---,'.Dasar gaji minimum bertujuan menggalakkan produktiviti dan mengurangkan kebergantungan kepada
buruh asing. .
Kaji keberkesanan gaji minimum
Sarnbutan Hari Buruh pada1 Mei 2012 memberi kha-bar gembira kepada selu-
ruh pekerja di Malaysia kerana
buat pertarna kalinya dasar gaji
minimum diperkenalkan di Ma-
laysia oleh Perdana Menteri
pada 30 April 2012.
Gaji minimum hanya terpakai
untuk gaji pokok sahaja dengan
kadar bulanan ditetapkan seba-
nyak RM900 di Semenanjung dan
RM800 di Sabah, Sarawak dan
Labuan. Pada 1 Mei 2016 adalah
genap empat tahun pelaksana-
annya di Malaysia.
Di Malaysia, dasar gaji mini-
mum diperlukan kerana peratu-
san pendapatan buruh kepada
Keluaran Dalarn Negara Kasar
CKDNK)bukan sahaja rendah rna-
lah meningkat dengan kadar
yang sangat perlahan. Antara ta-
hun 2010 dan 2012, peratusan
pendapatan buruh kepada KDNK
hanya meningkat sebanyak satu
peratus daripada 33 peratus.
Wujud primalacie kepada ke-
perluan dasar gaji minimum. Na-
mun, bagaimana pula dengan ke-
berkesanan pelaksanaannya sete-
lah empat tahun diperkenalkan?
Amalan dasar ini di negara lain
telah, menunjukkan ia menjadi
alat pengagihan semula penda-
patan negara yang efektif
Analisis dapatan daripada tin-
jauan pendapatan isi rumah
(HIS) di antara tahun 2012 dan
2014 boleh dijadikan kayu ukur
kepada keberkesanan pelaksana-
annya di Malaysia. Data HIS yang
terkini ialah pada tahun rujukan
20)4 dan secara saintifiknya rna-
sih relevan untuk menggarnbar-
. kan kedudukan pendapatan isi
rumah tahun 2015.
HIS memperinci punca pen-
dapatan isi rumah kepada empat
sumber iaitu pendapatan dari-
pada pekerjaan bergaji, bekerja
sendiri, pendapatan harta dan
pelaburan, dan pindahan semasa
(termasuk BRIM). Di antara ke-
empat-empat sumber tersebut,
pendapatan Pekerjaan Bergaji
menjadi pembolehubah sasaran
kepada penilaian dasar Gaji Mi-
nimum. Hal ini kerana kadar gaji
pokok terkandung di dalarn kom-
ponen Pekerjaan Bergaji.
Pendapatan menyusut
Mengikut laporan HIS yang di-
'keluarkan oleh Jabatan Perang-
kaan Malaysia, di antara tahun
2012 dan 7.014 peratusan penda-
patan bergaji telah menyusut se-
banyak dua peratus daripada 67
peratus. Pendapatan daripada be-
kerja sendiri turut menunjukkan
penyusutan sebanyak satu pera-
tus daripada 17 peratus. Seba-
liknya, peratusan pendapatan da-
ripada harta dan pelaburan serta
pindahan semasa masing-masing
menunjukkan peningkatan seba-
nyak satu hingga dua peratus.
Berdasarkan analisis laporan
HIS terse but, temyata dasar gaji
minimum seolah-olah tidak
memberi apa-apa kesan yang si-
gnifikan kepada pengagihan pen-
dapatan negara. Jika pelaksana-
annya berkesan, kita akan dapati
peratusan Pendapatan Bergaji ke-
pada jumlah pendapatan isi .ru-
mah akan meningkat di antara
tahun 2012 dan 2014.
Data peratusan pendapatan
buruh kepada KDNK juga me-:
nunjukkan tren yang sarna se-
belum pelaksanaan gaji mini-
mum, meningkat hanya satu pe-
ratus kepada 35 peratus di antara
tahun 2012 dan 2014.
Di dalarn Bajet 2016, kerajaan
tel~ mencadangkan agar kadar
bulanan Gaji Minimum dinaik-
kan kepada RMl,OOO di Serne-
nanjung dan RM920 di Sabah,
Sarawak dan Labuan. Penguat-
kuasaan kadar gaji minimum ba-
haru ini dicadangkan pada 1Julai
2016.
Sebelum kadar baharu ini di-
laksanakan adalah wajar bagi pi-
hak bertanggungjawab untuk
melaksanakan kajian khusus ke
atas kepatuhan firma kepada da-
sar ini dan keberkesanannya ke-
pada pengagihan pendapatan.
Kajian kepatuhan dan keberke-
sanan pelaksanaan gaji minimum
sangat penting kerana negara me-
nyasarkan peratusan pendapatan
buruh kepada KDNKsebanyak 40
peratus menjelang 2020.
Berdasarkan dapatan kajian di
negara lain dan kajian penulis
-sendiri, beberapa perkara berikut
boleh dijadikan pectimbangan
oleh penggubal dasar.
Pertarna, keberkesanan dasar
gaji minimum bergantung sepe-
nuhnya kepada kepatuhan fmna
ke atas perintah tersebut. Kedua,
dasar gaji minimum berpotensi
memberi impak negatif kepada
agihan pendapatan, kemiskinan
dan pengangguran akibat teka-
nan kos pengeluaran dan inflasi.
Ketiga, kebolehupayaan dasar
Gaji Minimum di dalarn penga-
gihan semula pendapatan terba-
tas kerana dasar tersebut hanya
mempengaruhi buruh di sektor
formal sahaja. Di Malaysia, se-
bahagian besar buruh terutama-
nya di luar bandar bekerja di
sektor tidak formal.
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